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primera# vez.# Todo# los# implementos# para# sus# vacaciones# están# listos.# Su#mamá# ha# comprado# un# par# de# gafas# y# ha#





















































Las#serpientes#son#animales#sorprendentes.#Ellas# tienen#una#piel#elástica,# la#cual#cambian#una#vez#al#año#y# también#
pueden#separar#sus#mandíbulas# lo#que# le#permite#abrir#ampliamente#su#hocico.#La#serpiente#cola# larga#chilena#es#un#
ejemplo# de# serpiente.# Un# día,# un# roedor# se# acercó# bajo# una# piedra,# en# la# cual# una# serpiente# cola# larga# estaba#
descansando.#Más#tarde,#la#serpiente#se#arrastró#por#el#suelo#con#un#bulto#en#su#estómago.#El#roedor#no#estaba#en#ninguna#
parte.#
#
Pregunta.#¿Dónde#está#el#roedor?#
#
#
5.1)%Dingo,%Australian%Culture#
%
%
Los#dingos#son#cazadores#feroces.#Ellos#pueden#correr#tan#rápido#como#un#auto#cuando#son#jóvenes#y#están#en#forma,#
pero#cuando#ellos#son#viejos,#se#vuelven#lentos#y#débiles.#Un#día#muy#caluroso,#un#dingo#viejo#y#hambriento#estaba#parado#
cerca#de#su#cueva,#mirando#un#grupo#de#liebres#moviéndose#a#lo#largo#de#un#plano#abierto.#Cuando#el#grupo#pasó#cerca#
del#dingo,#éste#comenzó#a#perseguir#a#una# liebre#pequeña#que#estaba#en# la#parte#posterior#del#grupo.#Una#a#una,#las#
liebres#saltaron#un#río.#Luego,#el#dingo#volvió#a#su#cueva,#aún#hambriento.#
#
Pregunta:#¿Por#qué#el#dingo#aún#sigue#hambriento?#
#
#
5.2)%ma,%Chilean%Culture#
%
%
Los#pumas#son#cazadores#feroces.#Ellos#pueden#correr#tan#rápido#como#un#auto#cuando#son#jóvenes#y#están#en#forma,#
pero#cuando#ellos#son#viejos,#se#vuelven#lentos#y#débiles.#Un#día#muy#caluroso#en#la#cordillera#chilena,#un#puma#viejo#y#
hambriento#estaba#parado#cerca#de#su#cueva,#mirando#una#camada#de#liebres#moviéndose#a#lo#largo#de#un##plano#abierto.#
Cuando#la#camada#pasó#cerca#del#puma,#éste#comenzó#a#perseguir#a#una#liebre#pequeña#que#estaba#en#la#parte#posterior#
de#la#camada.#Una#a#una,#las#liebres#saltaron#un#riachuelo.#Luego,#el#puma#volvió#a#su#cueva,#aún#hambriento.#
#
Pregunta:#¿Por#qué#el#puma#aún#sigue#hambriento?#
#
#
6.1)%ar,%Australian%Culture#
%
%
Un#ladrón#australianos#está#a#punto#de#entrar#a#robar#a#una#joyería#en#el#centro#de#la#calle#de#la#reina#en#Brisbane.#Él#es#
sumamente#hábil#para#abrir#cerrojos.#Él#pasa#cuidadosamente#por#las#luces#de#seguridad#detectoras#de#movimiento.#Si##él#
toca#las#luces#se#activará#la#alarma.#Con#sumo#cuidado,#él#abre#la#puerta#interior#de#la# joyería#y#ve#los#diamantes#que#
desea#robar.#Mientras#él#los#toma,#inesperadamente,#pisa#algo#suave.#Él#escucha#el#chillido#de#una#zarigüeya#la#cual#corre#
enfrente#de#él,#hacia#la#puerta#de#entrada#de#la#joyería.#Inmediatamente,#la#alarma#comienza#a#sonar.#
#
Pregunta:#¿por#qué#la#alarma#sonó?#
#
#
6.2)%ar,%Chilean%Culture#
%
%
Un#ladrón#chileno#está#a#punto#de#entrar#a#robar#a#una#joyería#en#el#centro#de#Temuco.#Él#es#sumamente#hábil#para#abrir#
cerrojos.#Él#pasa#cuidadosamente#por#las#luces#de#seguridad#detectoras#de#movimiento.#Si#él#toca#las#luces#se#activará#la#
alarma.#Con#sumo#cuidado,#él#abre#la#puerta#interior#de#la#joyería#y#ve#los#lápiz#lazuli#que#desea#robar.#Mientras#él# los#
71#!
toma,#inesperadamente,#pisa#algo#suave.#Él#escucha#un#chillido#de#ratón#el#cual#corre#enfrente#de#él,#hacia#la#puerta#de#
entrada#de#la#joyería.#Inmediatamente,#la#alarma#comienza#a#sonar.#
#
Pregunta:#¿por#qué#la#alarma#sonó?#
#
#
7.1)%Meeting,%Australian%Culture#
%
%
Alison#va#a#ir#de#compras.#Ella#necesita#6#lamingtons#para#una#reunión.#Ella#se#dirige#hacia#la#panadería#que#está#dentro#
de#un#famoso#mercado#de#Australia.#En#la#panadería,#ella#se#da#cuenta#que#hay#dos#marcas#de#queques#de#lamingtons#
que#puede#llevar.#Lamingtons#riquísimos#que#cuestan#menos#en#paquetes#individuales#que#los#Lamingtons#de#la#abuela.#
Sin#embargo,#sólo#los#lamingtons#de#la#abuela#vienen#de#a#20#unidades#en#un#paquete.#Alison#compra#las#20#unidades,#
aunque#ella#solo#necesitaba#6#lamingtons.#
#
Pregunta:#¿por#qué#compra#las#20#unidades#de#lamingtons#de#la#abuela?#
#
#
7.2)%Meeting,%Chilean%Culture#
%
%
Carolina#va#a#ir#de#compras.#Ella#necesita#6#brazos#de#reinas#para#una#reunión.#Ella#se#dirige#hacia#la#panadería#que##está#
dentro#del#Líder.#En#la#panadería,#ella#se#da#cuenta#que#hay#dos#marcas#de#brazos#de#reina#que#puede#llevar.#Brazos#de#
reina#riquísimos#que#cuestan#menos#en#paquetes#individuales#que#los#brazos#de#reina#de#la#abuela.#Sin#embargo,#sólo#los#
brazos#de#reina#de#la#abuela#vienen#de#a#20#unidades#en#un#paquete.#Carolina#compra#las#20#unidades,#aunque#ella#solo#
necesitaba#6#brazos#de#reina.#
#
Pregunta:#¿por#qué#compra#las#20#unidades#de#los#brazos#de#reina#de#la#abuela?#
#
#
8.2)%Rock%fall,%Australian%Culture#
%
%
En#las#tormentas,#las#rocas#tienden#a#caerse#de#la#cima#de#las#montañas.#Un#día,#en#el#monte#Kosciuszcko#en#Nueva#
Galés#del#Sur,#Australia,#una#gran#roca#se#soltó#y#comenzó#a#caer#de#ella.#Comenzó#a#descender#abruptamente,#ganando#
velocidad#y#dando#giros#bruscos.#Repentinamente,#hay#un#gran#sonido#de#salpicadura.#
#
Pregunta:#¿Por#qué#hubo#un#gran#sonido#de#salpicadura?#
#
#
8.2)%Rock%fall,%Chilean%Culture#
%
%
En#las#tormentas,#las#rocas#tienden#a#caerse#de#la#cima#de#las#montañas.#Un#día,#en#la#montaña#Aconcagua#de#la#cordillera#
de#los#Andes,#una#gran#roca#se#soltó#y#comenzó#a#caer#de#ella.#Comenzó#a#descender#abruptamente,#ganando#velocidad#
y#dando#giros#bruscos.#Repentinamente,#hay#un#gran#sonido#de#salpicadura.#
#
Pregunta:#¿Por#qué#hubo#un#gran#sonido#de#salpicadura?#
!
#
%
